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3 1 снизу 85 . 35
4 6 Зенина Занина
5 1 сверху 17 1
7 448 432
* 9 Дюбина Любина
6 3 снизу 133 132
6 4 210 510
6 2 снизу 15 1
1 167 153»
7 7 сверху 4586 4556
11 Бассихинское Беенхинское
6 снизу Частяковский Частянский
4 260 280
8 5 сверху Н-Отрунинский Н-Струинекий
?> 7 Струнина Струина
8 9 3
10 Б-Камышииа В-Камышинка
9 7 Матоина Моторина
12 4 снизу Воротинский Воротынский
» 2 Остер-Татинский Костер-Татинский
13 8 Усышна У спина
5 „ Березовский Березовский
4 Березовский-иадун Березовский-" паду)
15 18 сверху Воробинский Воробьинский
17 0 Факлина Феклина
18 7 Креш Креж
8 57 67
19 6 сверху Валькимский Балькинский
1 снизу' Н-Степина Н-Стенина
20 5 сверху Степина Стенина
9 „ ' Волина Болина !
21 1 Стихина Ситихина
9 снизу Неульмский Неулымский
» 6 , Тим.яровский Тимьяровский
24 4 сверху 7467 2467
26 4 16 18
29 6 снизу 4 1
5 » 254 251
2 368 367
31 7 Шемельдейва Шемельдейка
32 5 сверху Кутеня Куте'нята
36 7 снизу Кутор Хутор
37 6 сверху 5 6
41 7 2 3
49 7 Сладковсокое Оладковское
51 4 снизу Белеявский Веляевский
52 5 „ 22 24
54 10 снизу 440 240
-62 11 сверху 237 273
63 7 снвзу Вильтина Вильтина
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Прежние населенные списки, в связи с проведенным рай­
онированием и вместе с тем происшедшей ломкой бывших 
административных границ, уже утратили свое значение и 
пользоваться ими нет возможности.
Между тем, почти ежедневные задания различных учрежде 
ний, требующих от Окрстатбюро выборки тех или иных сведе­
ний из списка населенных мест, указывают, что потребность 
в нем назрела. ■
Выпуская список населенных мест, Окрстатбюро при нем 
же прилагает схематическую карту Округа и надеется, что при 
помощи последней, указанный список будет хорошим путево­
дителем и справочником для тех лиц, у которых выполнение 
работы связано с раз'ездами.
В основу составления списка населенных мест был поло­
жен единый список домохозяев, корректированный по дан­
ным с мест.
Вследствие того, что при составлении единого списка 
некоторыми районами было не точно усвоено понятие о кол­
лективных хозяйствах, Окрстатбюро склонно полагать, что 
в едином списке допущены ошибки в смысле неправильной 
классификации и в некоторых случаях отнесение части кол­
лективных хозяйств и выселков к тем селениям, из которых 
они образовались.
Но, в силу спешности выпуска, Окрстатбюро указанные 












































































— 359 827 904 1731
Путеводн Звезда ком. 5 5 1 29 44 73
Чащина дер. 3 3 ' -80 197 217 414
Шушарина § ' 3 3 97 245 278 523
— — 537 1298 1443 2741
Баталовсхкй с/с.
Боталова дер. ■ — 8 101 259 259 518
Кулики дер. ‘/2 8 31 82 99 181
Мосеева „ . 1 9 42 99 111 210
— — 174 440 469 909
Вязовский с/с
Б,-Кадочникова дер.-. 4 — ' - 48 121 127 248
Волкова дер 1 9 27 60 74 134
Вязовка ., . — 10 119 253 301 554
Байкова „ - 1 9 32 72 76 148
Киселева дер. 4 14 75 244 271 515
М -Кадочникова д . 4 14 34 86 94 180
Республика ком. 5 15 1 18 17 85
—
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Исаковский с/с.
15 1 Арт. Беднота выс. . ч->. 7,‘/в 1 18 18 36
10 2 Исакова дер — 7 95 223 224 447
17 3 Пролетарий хут. — — 13 21 28 49
18 4 Сергина, дер. — 7 34 100 87 187
19 5 Чернакова дер. '4 3 50 121 141 262
— — 193 483 498 981
Койнобсвий с|с







1 12 92 212 219 431
23 4 М Койнова дер. — 10 114 274 283 557
— ,311 712 751 1463
Комловский с|с.
24 1 Бенина дер . 4 12 1 14 245 261 506
25 2 Комлева дер. — 10 100 233 256 489
26 3 Пролетарский хут. . — - 5 17 14 31
27 4 Рыбалово дер. 2 12 99 207 240 447
— — 318 702 771 1473
Липовский с/с.
28 1 Имени Калинина выс. 7 12 1 22 20 42
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Красная поляна арт. — — 17 40 50 90
Липовка дер. — 5 97 224 246 470
Малкова дер. 2 6 ' 83 178 203 381
Свободн, Поляна хут. 8 13 1 15 14 29
Трудовая арена хут. 7 12 1 27 29
•
56
Худы шина дер. 5 10 119 286 302 588
Любинский с/с.
— — 448 1039 1146 2185
Воинкова дер. ' 1 8 68 164 184 348
Копдрашина § 1 8 38 90 79 169








5 23 77 181 187 368
Ляпуновское село — 18 438 887 1040 1927
Межевая дер. 3 21 93 214 214 428
Пелевинский с|с.
— 608 1282 1441 2723
Аникин ключ хут. 2 15 4 12 9 21
Вязовка хут. 3 16 8 19 20 39

















Р сж ° о .а и
46 4 Захарова дер. 1 16 64
47 5 Панова дер. . 7 22' 42
48 6 Пелевина дер. — 15 102
49 7 Подосинники хут. . 5 10 4
50 8 Рямник хут. ' 7 8 7
51 6 Сафанова хут. 1 1 18 14
— — 363
Серковский с|с.
52 1 Б-Серкова дер. 1 19 11/7
53 2 Дрянная дер. — —
180
54 3 Инишева дер 2 22
55 4 МгСеркова дер .— 20 121
— — 418
Соколовский с|с.
56 1 Соколова дер. ■— 10 115
57 2 Соиегина дер. 2 12 153
57 8 Шаламова дер. 2 8 102
— — 370
Чурманский с|с.
59 1 Потапова дер. 1 1 1 48
60 2 Овободн. Орел выс. . — 12 15
61 3 Чурманское село — 12 104
- — 167
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Щербачихинский с с.
62 1 Килеева дер. . . 1 9 20 . 60 . 53 113
63 2 Панкова „ . . 2 8 22 48 38 86
64 3 Перина „ . . 3 10 19 44 52 96
65 4 Семуки „ . . 2 . 10 36 92 106 198
66 5 Щербачиха . . . . — 8 73 185 197 382
— — 170 429 446 875
Итого по району . — 4586 10745 11652 22397
Е о а ш щ е н ш й  рзйон.
Бесихйнский ее.
67 1 Бассихинское село . — 7 ПО 269 271 540
68 2 Белова дер . . . . — — 60 157 163 320
69 3 Дмитрина,, . . . 2 9 69 156 166 322
70 4 Петровский выс. . . 8 15 17 40 38 78
71 5 Прошкина дер. . . 2 5 116 280 294 574
72 6 Частяковский выс. . ’ 8 15 15 37 33 70
— — 387 939 965 1904
Благовещенский с{с. -■ '
73 1 Благовещенское с. . — — 260 632 710 1342
74 2 Кузнецова дер. . . 1 1 53 136 135 271
75 3 Юрагина „ . . 1/2 Х/2 10 25 24 49






















76 1 Ветошкина дер. . . ' ■— . 5 72 179 185 364
77 2 Касаткина „ . . 3 ■ 2 80 186 210 396
78 3 Кулътикова ,. о 7 37 79 82 161
79 4 Н.-Струнинский выс. 7 12 14 38 32 70
80 5 Обросково дер. . . 5 10 45 13) 125 256
81 6 Пихтовка выс. . . 4 9 6 13 11 24
82 7 Струнина дер. . . . 2 3 41 101 120 221
83 8 Черняева выс. . . . — — 9 9 10 19
— — . 298 736 775 1511
Д ы м к о в с к и й  С|С.
84 1 Березова дерев. . . 8 20 80 189 149 338
85 2 Бол. Камышина дер. . 2 10 87 219 234 453
86 3 Бол. Рождественка выс 15 27 12 28 18 46
87 4 Вознесенский выс. . 13 25 11 1 5 17 32
88 5 Гари выс. . . . 21 33 21 53 61 114
89 6 Гусева дер. . . . 6 13 25 81 89 170
90 7 Дымковское село . . — 12 206 432 475 907
91 8 Лугов?т дер. . . . 4 16 41 96 104 200
92 9 М .Рождественский выс. 15 27 7 14 19 33
93 10 М. Камышинка дер. . 2 10 40 82 86 168
94 а Покровский выс. . . 12 .24 7 14 23 37
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Жуковский с1е.
9 5 1 Д у б р о в и н а  д е р .  . . 8 2 6 5 3 1 4 2 1 6 3 3 0 5
9 6 2 Ж у к о в с к о е  с е л о  . . — 8 9 5 2 2 5 2 7 9 5 0 4
9 7 3 И л ь т е е в а  дер .  . . . 3 21 2 6 6 1 6 6 1 2 7
9 8 4 К у р т у м о в а  д е р .  и ар-
тел ь  п ч е л о в о д о в  . . . -7 1 5 3 4 7 7 8 1 1 5 8
9 9 5 М а р ь и н а  д е р .  . . . 5 1 3 4 4 1 0 6 1 1 4 2 2 0
1 0 0 6 М а т о р и н а  дер .  , . 4 1 2 4 9 1 0 3 1 2 5 2 2 8
1 0 1 7 Н е й м ы ш е в а  . . . . 1 9 3 6 6 8 9 3 161
— -— 3 3 7 , 7 8 2 9 2 1 1 7 0 3
Калачинский с [с.
1 0 2 1 К а л а ч и н с к с е  с е л о 6 2 3 9 8 8 91 1 7 9
1 0 3 2 К р у т о й  л ог  п о с .  . . 4 6 6
■
2 7 6 4 6 7 131
1 0 4 3 Р о м а н о в ск и й  п о с .  1 9 7 1 3 9 7 1 6
1 0 5 4 Ч а щ е в и т н ы й  „ ... - 1 61 9 3 2 2 2 5 4
1 0 6 5 Ш а м е й н ы й  пос . . . 6 6 8 4 8 1 2 9 1 1 0 ; 2 3 9
1 0 7 6 Я н с а е в с к и й  „ 4 5 8 7 1 8 11 2 9
— —я- 1 3 3 3 4 0 3 0 8 6 4 8
Кондрахинский с|с.
1 0 8 1 Б а б и х и н а  д е р .  . . ' 6 1 0 5 4 1 1 2 1 4 4 2 5 6






















































1 10 3 Кондрахина дер- . . 4 98
'
266 268 53
1 1 1 4 Туманова . . . 1 4 30 71 96 167
— 1 —■ 213 506 572 1078
Еумарьинский сс.
112 1 Каршайский пос. . 7 38 32■ >84 85 169
113 2 Киндеевский „ 6 51 25 27 52
114 3 Кумарьинское село . — 45 42 102 113 215
115 4 Красная Горка пос. 13 32 18
■
40 41 82
116 5 Николаевский „ . 7 38 30 84 76 160
п т 6 Ольховский 9 33 12' 39 30 69
118 7 Северухинский „  . 7 52 40 99 118 217|
119 8 Становой „  . 12 97 21 52 56 108
120 9 Тахтаровский „  . 12 17 36 84 102 186!
121 10 Турузбаевский 10 55 22 61 66 127
122 11 Усгь-Киндейский „  . 4 49 25 72 70 142
123 12 Черемушенский хут. 17 28 16 53 43 96
124 13 Чернособольский пос 9 54 32 97 82 179
___ .____  . 333 892 909 1801
Ленский с|с.
125 1 Бол. Пузырева дер. 3 23 . 35 81 88 169
126 2 Илясова. дер................. 2 22
■
33 76 106 182
127 3 Ленское сел э .  . . . — 20 88 228 242 470
128
1
4 Мишина дер. .  . . 5 14 41 113 120 233



















































129 5 Н.-Шишкина дер. , . 3 17 51 121 123 244
130 6 Петухова . 3 20 19 38 46 84
131 7 Сапалова . . 3 17 44 106 68 174
132 8 Ст. Шишкино село . 4 15 38 103 108 211
133 9 Чувашева дер. . . 3 23 19 39 47 86
— ■ - 368 905 948 1853
МннгалевсЕИй со.
134 1 Боровая дер. . . . 4 24 19 47 52 9?
135 2 Калугина „ . . . . 2 22 46 106 125■ 231
136 3 Колесникова„ . . . . 3 26 39 102 97 199
137 4 Мингалева я . . . ■ —- 23 107 240 233 473
138 о М. Урусова,, . . , 5 25 40 I 12 113 225
— — 251 607 620 1227
Неймышевский с|с.
139 1 Британова дер. . . 5 2 32 71 74 145
140 2 Данькова „ . . 2 9 42 95 97 1:92
141 3 Дум нова „ . 1 6 17 36 29 65
142 4 Неймышева „ . . — 7 108 268 286 554
143 5 Смолина , . . 2 5 15 47 43 90
— — 214 517 529 1046
Санкинсвй с с.
144 1 Болотова дер. . . . 1 51 30 70 93 163
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1 4 6 3 Новоселова д е р  . . . 3 4 7 6 . 197 1 8 7 3 8 4
1 4 7 4 Санкинское село . . — 5 6 . 1 - 161 1 6 0 . 321
— ■ - 1 ° 3 5 0 0 5 2 5 1 0 2 5
Чукреевский с|с. 1
1 4 8 1 Дедюхина дер. . . . 4 2 5 86 2 0 0 2 0 6 4 0 6
1 4 9 2 Каменский выс. . . — — 6 15 13 2 8
1 5 0 3 Косарева дер. . . . 5 16 131 3 1 0 2 8 9 5 9 9
151 4 Малюкова „ . . . 2 V* 1 8 ‘/2 6 4 1 4 8 1 4 8 2 9 6
1 5 2 5 М.-Чукреевая . . .
17а 1 6 0 1 5 4 155 3 0 9
1 5 3 6 Фирсова
1 5 4 7 Ключевая „ . . . — — 2 1 2 3
15 5 8 Чукреевское село . . — 21 1 6 3 3 8 2 4 1 2 7 9 4
— —
1
5 1 2 1 1 2 1 0 1 2 2 5 2 4 3 5
Итого по району V— - 4 П9 9950 10441 20391
Г а ц ш и И  р а й о н .
Авдрюшинский с||с.
1 5 6 1 Андрюшинское село — 5 0 5 3 1 15 111 2 2 6
1 5 7 2 Амушинский уч. . . 9 5 5 2 5 5 9 5 4 1 13
1 5 8 3 Воротинсщш „ . . . 8 5 8 2 5 6 2 5 4 1 1 6
1 5 9 4 Казанцевский,, . , . 2 4 8 2 5 6 6 6 4 1 3 0
1 6 0 5 1 остер-Татинский уч. 5 5 2 3 0 7 6 75 151
161 6 Междуреченский „
1
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162 7 Н.Татшский уч. . • 10 60 14 39 33 72
163 8 Сионская гора „ . . ■— — 8 23 24 47
164 9 Ср. Татинский „ . . 10 60 13 35 26 61
165 10 Федькин Падун,, . . — — 13 40 24 64
— — 240 603 555 1158
Вагильский с;с.
166 1' Вагильская дер. . . — 68 44 94 80 174
167 2 За озерная „ . . . 32 100 6 22 25 47
168 3 К* ма „ . . . 45 112 10 25 18 43
169 4 Г. арская „ . . . 8 60 5 25 27 52
170 5 Осья ' „ . . . 6 74 12 29 29 58
171 6 Рыа а 14 82 18 39 28 67
172 7 Ночовинка „ . . . 39 107 4 19 16 35
173 8 Оооликова „ . . . 25 93 6 23 24 47
174 9 Тыня 44 115 4 22 15 37
175 10 Усьпина 35 103 12 22 16 40
176 1 1 Ус ь-Ваыл >ская дер. 13 55 10 28 27 55
— — 131 348 307 655
' Б резовский с.
177 1 Б езовский I шуч — 80 34 81 80 161
178 2 В. 7ыртомскн 20 102 9 21 18 39
179 3 Ер лика--заре1. ый „ 6 86 29 59 65 124






















































181 5 Ивановский уч 1 6 9 6 7 17 13 3 0
1 8 2 6 Корский' — — 4 5 9 7 1 0 3 2 0 0
1 8 3 7 Крутой 10 9 0 18 4 0 51 91
1 8 4 8 Мало Эта некий 7 8 7 2 4 61 6 8 1 2 9
1 8 5 9 Угловый . 4 7 6 2 2 5 2 41 • 9 3
1 8 6 10 Церковный — . — 5 6 1 4 7 1 5 7 3 0 4
18 7 11 Федотовский „ 14 9 4 3 4 9 0 1 0 2 192
— . __ 2 9 2 6 9 6 7 1 9 1 4 1 5
В.-Пелымский с|с.
' 1 8 8 1 Бегунова дер. . . 3 1 7 10 14 24
1 8 9 2 Большой Лес „ 3 9 15 15 3 0
1 9 0 . 5 Вершинная „ . . 1 5 6 5 6 9 15
19 1 4 Вотьпа „ . . 31 — 8 12 15 2 7
1 9 2 5 В. Пелымское село — 181 4 7 9 16
1 9 3 6 Гарь дер................ .15 — 9 22 17 3 9
1 9 4 7 Елмас „ . . . . 15 — ' 4 1 1 12 2 3
1 9 5 8 Кульма выс. . . . . 6 .— 1 8 3 11
1 9 6 9 Пасол дер.................. 10 — 11 . 2 9 3 0 5 9
197 10 и ортах выс. . . 6 6 — 1 3 . 4 7
1 9 8 11 Массова дер. . 1 1 1 — 5 11 1 3 24
199 12 Сальты „ . . . 21 — 7 15 . 9 24


























































201 14 Торлы „ . .5; 3 6 8 14
202 15 Заречная „ . . . 2 — 8 29 24 53
— —. 92 209 203 412
*
ГаринсЕНй с|о.
203 1 Албычева дер. 1 1 30 58 76 134
204 2 Артюшкина „ . . . — 13 10 34 24 58
205 3 Афонина ,. . . . 3 ^ З ’'а 7 17 14 31
206 4 Воробинский выс. 27 40 7 22 33 55
207 5 Гаринское село . . — 87 86 85 171
208 6 Глубокий выс. . . . — — 8 17 18 35
209 7 Кремина ,нер . . 27 40 11 21 29 50
210
!
8 Корнилково „ .  . . 3 10 11 15 17 32
211 9 Лобанова „ ,  . 3 3 59 109 133 242
212 10 Лыжина „ . . — — 51 79 96 175
213 11 Махталь „ . . . 11 30 27 62 61 123
214 12 М. Батенева дер. . . 1 1 12 27 28 55
215 13 М.- Поспелова „ . . 1 1 5 13 14 27
216 14 Оськин хут................ 25 38 , 4 8 15 23
217 15 Отраднова дер. . . 1 1 12 ■28 29 57
218 16 Павлова „ . . . 1 1 10 24 29 53
219 17 Поспелова „ , . . 1 1 18 42 47 89
220 18 Рагозина „ . . . 1 1 21 50 48 98
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222 20 Рычковский вис. . . о 6 3 10 13 /23
223 21 Рычкова дер. . ч. 3 3 53 122 134 256
224 22 Усть-Калинка хут. . ~ — 1 6 4 10
— 459 856 955 1811
Гришинский е|с.
225 1 Верх-Иштинский уч. 1 47 12 20 19 39
226 2 Воздвиженский „ . 7 , 53 5 16 1 1 27
227 3 Гришинское село . . ■ —- 46 64 135 143 278
228 4 Виляй уч.................... 16 52 13 2 9 3 0 5 9
2 2 9 5 Курган I ................. 7 4 6 18 5 2 5 2 1 0 4
2 3 0 6 Курган 11..................... 4 5 0 3 11 3 14
23 1 7 Мостовой уч . . . 7 4 3 2 6 7 4 6 3 1 3 7
2 3 2 8 Пограничный уч. . . 5 51 3 9 8 6 8 8 1 7 4
2 3 3 9 Средний „ . . 8 5 4 4 15 1 2 2 7
2 3 4 10 Успенский 2 .48 7 19 2 0 3 9
2 3 5 11 Иштинский „ . . 12 4 7 31 7 0 9 0 1 6 0
2 3 6 12 Фомичевский „ . . 5 41 2 8 6 8 6 2 1 3 0
— 2 5 0 5 9 5 5 9 3 1 1 8 8
Ереиинский с|с.
2 3 7 1 Векшина дер . . . Уа 91 10 19 3 3 52
2 3 8 2 Вискунова „ . . . 10 81 4 18 16 3 4
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щ. С* .Фо сз
О с
1240 4 Ереминское село . . - —. 91 ‘63 51 - 58 109
241 5 Кайдаулова дер- . • 2 93 15 34 41 75
242 6 Ланцева „ - • — 100 11 20 24 44
243 7 Новоселова „ - • 9 100 5 9 11 20
244 8 Пономарева „ . . 7 98 9 19 22 41
245 9 Путилова 1 91 11 17 23 40
240 10 Пол унта г ■ 10 101 20 51 55 106
247 11 Омирнягина 10 81 10 19 25 44
248 12 Турюст ,, . . 2 3 4 7
249 13 Факлина „ . . 8 99 2 . 5 10
• — 139 295 359 654
З ы к о в с к и й  с |с .
250 1 Востокова дер. . • 3 30 17 39 34 73
251 2 Зыкова 27 47 116 139 255
252 3 Линты 5 22 31 75 78 153
253 4 Пашня „ . . 10 17 24 48 62 110
254 5 Подгорнова „ 1 28 20 48 52 100
255 6 Речная „ . . 3 29 3 7 9 16
256 27 Рублева I я дер. 3Х/2 29 24 53 59 1 12
257 8 Рублева 11-я „ 4 30 18 47 48 95
' ' : - ' ■— — 184 433 481 914
Спер,
I 9 Ол. ум версальмв |
1 »ауч*ая 6«ЙЛЯОТ«С* 1





н. Наименование рано 



















































258 1 Албычева дер. . . . 1 39 7 14 23 37
259 2 Горшки „ . . . . 1 32 3 7 10 17
260 3 Гурьева „ . . 2 35 10 20 17 37
261 4 Кошма некое сено . . — 33 24 52 64 116
262 5 Коркунова дер. . . 7 40 23 62 64 126
263 8 К р е ш  „ .. . . 14 46 6 15 21 36
284 7 Лубодерка , . . . 1 34 5 19 19 38
265 8 Маслова „ . . . . 1 34 12 29 25 54
266 9 . Степанова „ . . . — 33 14 38 34 72
267 10 Т о в а „ . . . 10 43 3 • 9 9 18
268 11 Шайтанка „ . . . 2 31 8 20 20 40
—- — 115 285 306 591
Кузнецовский с|с.
269 1 Дворникова дер. . . 1 90 23 60 57 127
270 2 Карачеева • 5 20 16 44 56 100
271 3 Кузнецова „ . . ~ 90 17 40 44 84
272 4 Кривоногова „ . . 5 90 34 102 91 193
273 5 Пантелеева „ . . 12 100 31 73 75 148
274 6 Пашенка „ . . 1 90 26 73 73 146
275 7 Речешная „ . . 5 95 18 35 39 74
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Круторененский с|с.
2 7 6 1 Ананьевский нос. 3 31 3 0 7 5 81 1 5 6
2 7 7 2 Круторэченское село — ■ 8 8 4 9 1 1 4 1 1 8 2 3 2
2 7 8 3 Лушникова дер . . 4 9 2 3 2 7 4 6 4 1 3 8
2 7 9 4 Михайловский уч. . 6 9 4 5 8 1 5 4 1 5 9 3 1 3
2 8 0 Г> Палькимский 3 8 8 18 4 3 4 2 8 5
281 6 Солдатский 7 9 5 2 5 7 3 6 6 1 3 9
— — 2 1 2 5 3 3 5 3 0 1 0 6 3
Нихворский с|е.
2 8 2 1 Вершинный уч. . . 10 4 3 31 6 7 6 5 1 3 2
2 8 3 2 Мочальный „ . . 5. 2 8 4 5 9 9 9 6 1 9 5
2 8 4 3 Мочищенский ,. 4 2 9 3 2 8 9 8 6 1 7 5
2 8 5 4 Нихворский „ . . — 3 3 4 3 8 4 7 6 1 6 0
2 8 6 5 Петровский 12 21 5 5 1 2 3 1 1 3 2 3 6
— — 2 0 6 4 6 2 4 3 6 8 9 8
Омелннскяй с|с.
2 8 7 1 В о н а  дер. . . . 2 5 1 3 0 11 19 18 3 7
2 8 8 2 Вылья „  . . . 3 2 1 3 7 5 14 9 2 3
2 8 9 3 Кедровка „  . . . 12 1 1 5 5 14 13 Я7
2 9 0 4 Накатай „ 17 122 7 8 12 2 0
2 9 1 5 11.-Пашня „  .  . 7 1 12 13 2 3 2 5 4 8
2 9 2 6 Н.-Степина,, .  .  . 7 1 1 2 . 8
.




















































293 7 Ошмарья „ : . . 5 1 15 16 47 41 88
294 8 Омелина „ . . . . . . 105 1 1 28 34 62
295 9 Петрова ,, 5 111 12 31 23 54
296 10 Старцева „ . . . 8 1 13 6 20 16 36
297 11 Степина „ . . . 2 107 7 21 20 41
298 12 У р а й и ‘ . 5 ПО 13 29 29 58
• - — 113 277 264 541
Пелымский с1с.
299 1 Волина дер. 1 65 24 48 49 97
300 2 I’орья дер. . 10 55 6 18 20 —38
301 3 Жданова дер. 1 67 4 9 12 21
302 4 Заречная дер. 1 66 7 16 19 35
303 5 Исаева дер. . . 4 61 5 18 19 37
304 6 Кривоногова дер. 1 66 4 8 7 15
305 7 Конюхова § . 1 67 15 29 33 62
306 8 Кузнецова § . 2 69 5 16 18 34
307 9 Панова § 5 62 7 1 5 16 31
308 10 Пахомова § . - 5
-
71 И 15 17 32
309 11 Пелымь село •— 28 40 46 86
310 12 Подгорная дер. "Г 66 8 18 19 37
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312 14 Ст рхина р. 7 73 5 9 8 17
313
'
15 Худякова дер. 6 72 20 49 47 96
- — 154 334 354 688
НовО-Троицкий с|с.
314 1 Васильевский уч. 16 42 22 55 53 108
315 2 Георгиевский уч. 7 19 31 79 72 151
316 3 Кедровский уч. 4 32 46 119 1 12 231
317 4 Николаевская дер. 7 33 43 97 95 192
318 5 Н. Троицкое село — 26 31 118 1 1 1 229
319 6 Покровский уч. 11 36 28 ■ 7 4 69 143
—# : —- 201 542 512 1054
Ср. Аиепский с с.
320 1 Б 1. Крутовский уч. . 11 63 54 125 109 234
321 2 Маево-озеро дер. 8ъ2 70 • “ 18 17 35
322 3 Неульмский уч. 6 57 26 57 59 116
323 4 Пагуевский „ 4 1/2 66 26 61 61 122
324 5 Ср -Аиепский уч. — 62 42 112 112 224
325 6 Тим Яровский „ 5 67 60 153 140 293
326 7 Чистый увал уч. 12 74 32 70 82 152
— — 245 596 580 1176
Троицкий со.
327 1 Буренева дер. 13
9 50 75 75 150
328 2 М.-Гари дер. ' 34
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3 2 9 3 Казанцева дер 3 4 5 3 8 7 5 92 167
3 3 0 4 Мире кий уч. 9 5 5 4 6 1 0 4 1 1 3 2 1 7
3 3 1 5 Носова дер. . 1 5 5 8 5 3 4  31 142 2 7 3
3 3 2 6 Троицкое село — 4 5 6 9 1 4 5 1 6 0 3 0 5
— — 2 5 3 5 3 0 5 8 2 1 1 1 2
Усть-ЛОЗЬВИНСЕИЙ С!С.
3 3 3 1 Балакина дер. , 6 8 17 3 2 4 4 7 6
3 3 4 2 Болтышева „ 8 3 0 2 4 4 5 4 2 8 7
3 3 5 3 Большая Сура дер. . 17 2 6 2 9 7 0 8 8 1 5 8
3 3 6 4 Годунова дер. 10 3 2 17 3 6 3 2 6 8
3 3 7 5 Заречная дер. 6 8 7 13 18 31
3 3 8 6 Леонтьева дер. 4 ГО 4 9 14 2 3
3 3 9 7 Милеева дер 7 7 6 17 15 3 2
3 4 0 8 Новоселова дер. 8 14 16 3 3 3 3 6 6
34 1 9 Мишина дер. 10 3 2 2 0 3 4 3 9 7 3
3 4 2 1 0 Петрова дер. 6 . 8 2 6 5 0 7 3 1 2 3
3 4 3 11 Попова гора дер. 13 2 0 5 1 1 12 2 3
3 4 4 12 Сура дер. 16 2 5 11 17 2 7 4 4
3 4 5 13 Усть-Лозьва дер —- 2 2 9 2 0 2 6 4 6
3 4 6 1 4 Чанова дер. . 6 16 2 0 4 3 4 7 9 0
3 4 7 17 Чанга дер. *' 12 13 18 4 5 4 4 8 9
'
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Ш а б у р о в с к и й  С|С.
- ■ ‘
3 4 8 1 Боркина дер 13 53 5 1 4 18 3 2
3 4 9 2 Борваль дер. 7 6 1 1 6 2 5 7 12
3 5 0 8 Кондратьева дер — — 2 5 6 3 7 5 1 3 8
351 4 Кузина дер . 5 7 9 7 12 2 6 2 8 5 4
3 5 2 5 М. Кондратьева дер. 10 5 0 19 3 4 3 7 71
3 5 3
■
6 Паньшина дер. 4 2 2 4 10 12 2 2
0 5 4 7 Рашкина дер. 6 9 1 0 9 8 17 14 31
3 5 5 8 Сипдея дер, .' 91 131 6 11 18 2 9
3 5 6 9 Черный плес дер. 4 5 8 5 8 .23 15 3 8
2 5 7 10 Шабурово село — 4 0 1 4 3 2 8 5 3 1 3 5 9 8
— - 2 3 2 4 8 8 5 3 7 1 0 2 5
И т о г о  п о  р а й о н у  . — — 3 9 1 2 8 9 8 4 9 2 7 2 18256
1 ш ш 1  район.
Б а ж е н о в с к и й  с с.
3 5 8 1 Баженовское село — 17 1 0 2 2 4 3 2 3 3 4 7 6
3 5 9 2 Палецкова дер. г/2 17 2 0 2 : 4 7 7 5 3 0 1 0 0 7
3 6 0 3 Степина дер. 1 17 5 6 1 4 6 1 6 2 3 0 8
— — 3 6 0 8 6 6 9 2 5 1791
БобрОВСКИЙ С;С.
361 1 Бобровское село . . — 3 0 2 8 4 5 9 2 671 1 2 6 3
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363 3 Кошелева „ 3 27 72 173 230 403
364 4 Ницинский Совхоз • 3 30 5 55 48 103
, 365 5 Фролова дер . 4 28 81 191 219 410
_ _ — 498 1 145 1322 7467
Боровиковский с с.
366 1 Боровиковское село . — 24 259 706 716 1422
367 2 Илено Вогульские юр 3 27 89 198 235 433
• • — — 348 904 951 1855
Городищенский с. с.
368 1 Городищенское село — 15 226 573 604 1177
Гуляевский с!с.
369 1 Гуляевское село _ ____ 26
164 454 486 940
370 2 Сабанина дер. —
371 3 Скоморохова дер. 2 28 140 341 359 700
372 4 Тимина дер. 3 29 78 200 228 428
— - - 382 995 1073 2068
Еланский С: с
373 1 Еланское село (В.-
Ницинское) — 331 681 851 1532
374 2 Лыжина дер. 4 4 58 168 191 359
— — ■ 389 849 1042 1891
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Игнатьевский с с








2 1 4 4 8 0 4 9 9 9 7 9
3 7 8 4 Красная Звезда ком. 1 4 1 2 2 2 6 4 8
3 7 9 5 Яровская дер. 3 8 9 4 1 9 9 2 6 0 4 5 9
— 3 1 0 7 1 4 7 9 9 1 5 1 3
Карпунянский со.
3 8 0 1 Карпунина дер. ----- : ' Ш8 0 2 1 0 2 2 8 4 3 8
381 2 Манюшкива дер, 1 11 4 2 1 0 0 1 0 3 2 0 3
3 8 2 3 Орлова дер. . 1 11 3 4 .105 9 7 2 0 2
3 8 3 4 Сараева дер. 2 12 2 8 8 9 7 2 161
— — 1 8 4 5 0 4 5 0 0 1 0 0 4
Макушинский с.с.
3 8 4 1 Бол.-Власова дер. . 1 1 0 2 2 75 7 6 151
3 8 5 2 Вялкова 1 8 2 2 6 4 6 5 1 2 9
3 8 6 3 Красная Заря ком. . 3 12 1 10 17 2 7
3 8 7 4 Лукина дер................ 2 11 2 8 171 1 6 9 3 4 0
3 8 8 5 Макушинское село — 9 1 0 6 2 5 5 3 0 0 5 5 5
3 8 9 6 М.-Власова дер. . . Хк9 1 2 2 6 8 0 9 7 1 7 7
3 9 0 7 Кукарекая „ . . . 3 11 4 2 1 3 8 1 6 2 3 0 0
— — 2 4 7 7 9 3 8 8 6 1 6 7 9
&с=1ска.ос ра
йо
н. Наименование райо 
































391 1 Евсина дер. . . 4 20 37 74 , 87 161
392 2 Красная Елань дер. 2 17 6 10 14 24
Ь93 3 Лахтииа Елань „ . 2 16 6 13 9 22
394 5 Лахтинский хутор. . — — 12 22 27 49
395 5 М.-Гаринское село. . . — 16 56 143 160. 303
396 6 Обуховка хут. . . . — — 11 29 36 65
397 7 Становая дер. . . 5 21 15 35 38 73
— — 143 326 371 697
Микшинский с|с.
398 1 Красная Роща ком. 2 11 1 22 19 41
399 2 Ларина дер • . 3 9 102 209 264 473
400 3 Микшинское село — 12 145 331 385 716
401 4 М.-Меныдикова дер. 1 12 66 164 199 363
— 314 726 867 1593
ЖеньщнкоБСкий с с.
•
402 / ' 1 А Б.-Меныцикова дер. 5 118 325 367 692
403 3 Б.-Зырянская 1 4 49 96 109 205
404 3 Зырянская дер. . . 2 3 50 119 122 241
>
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Н. Иленский с!с.
4 0 5 „1 Н.-Иленка дер . . — 21 1 4 4 3 8 3 4 2 6 8 0 9
4 0 6 2 В. Ил емка.................... 3 2 2 170 3 2 8 3 5 5 6 8 3
4 0 7 3 Субботина дер. . . 1 2 0 '90 2 3 3 2 6 9 , 5 0 2
4 0 8 5 Федерация ком. . . 5 2 4 1 ] 2 6 3 8 6 4
— — 4 0 5 9 7 0 1 0 8 8 2 0 5 8
Чубаровский ф .
4 0 9 1 Иасанова дер. . . 2 . 12 6 8 175 1 8 9 3 6 4
4 1 0 2 Безсонова „ . . 4 15 1 1 7 2 5 4 2 7 6 5 3 0
411 3 Кашина „ . . 2 13 6 8 160 1 7 5 3 3 5
4 1 2 4 Розы Люксембург
выс................................ 5 16 1 19 2 3 4 2
4 1 3 5 Свободный Труд выс. — — 1 2 3 2 3 4 6
4 1 4 6 Чубаровское село . —- ■ 11 165 3 8 1 4 0 4 7 8 5
4 1 5 Л Чуракова дер. 4 15 7 2 1 5 1 1 7 7 3 2 8
— , ----. 4 9 2 1 1 6 3 1 2 6 7 2 4 3 0
■ Итого по району . - — 4515 11068 12290 23361
Звйковенйй раж
Антоновский сс.
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Бичурский с с.
4 1 7 1 Бичурское село . . — ■ 4 0 188 4 7 7 5 6 3 1 0 4 0
4 1 8 2 Костромина дер . , 4 3 7 8 8 2 2 7 2 6 0 4 8 7
-— — 2 7 6 7 0 4 8 2 3 | 1 5 2 7
Белослудский ос.
4 1 9 1 Белослудское село . — 13 2 0 2 4 6 6 5 0 7 9 7 3
4 2 0 2 Б.-Притыка дер. . .
2 15 106 2 5 5 281 5 3 6
421 3 М.-Притыка к . .
4 2 2 4 Фочина 2 13 61 1 4 4 1 6 2 3 0 6
— — 3 6 9 8 6 5 9 5 0 1 8 1 5
Байковский ф .
4 2 3 1 Васина дер................ 3 3 3 8 4 8 1 0 6 190
. 4 2 4 2 Зайковское село . . ж* 193 3 8 5 4 2 8 8 1 3
4'25 3 Колмановский ' хут. . 8 8
■
• 6 1 4 13 27
4 2 6 4 Малиновка 9 9 4 11 11 2 2
4 2 7 5 Мельникова дер. 4 4 6 0 151 1 5 7 3 0 8
4 2 8 6 Худякова
— — 201 4 3 5 4 6 5 9 0 0
4 2 9 7 Худякова станц. . .
— — 5 0 2 1 0 8 0 1 1 8 0 2 2 6 0
Бочевсккй сс.


































































431 2 Исакова заимка хут.
432 3 Мал -Качешса дер.
4 8 129 289 279 568
433 4 Макарова хут. .
434 5 Ольховка хут. . • '
— 386 864 931 1795
Лебедкинский с|с.
435 1 Лебедкина дер. . . 33 247 610 676 1286
Осинцевский с|с.
436 1 Неустроева дер. . . 2 20 216 521 557 1078
437 2 Осинцевское село — 18 307 688 797 1485
— ~  ' 523
!




438 1 Буруидуковский хут. 2 5 2 §5 9 14
439 2 Речкалова дер. . . —■ 6 248 539 563 1102
440 3 Разумный труд ком. 6 11 4 8 11 19
■ ™ 254 552 583 1135
Ретневский с|с. - ■
441 1 Вандышева дер. . . 1 6 98 200 239 439
442 2 Меркушина дер. . . 3 8 106 221 237 458
443 3 Ретнева „ . . —- 5 167 368 379 746
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444 1 Давыдова дер. . . 1 3 20 51 51 102
445 2 Молокова „ . . 5 7 ПО 247 258 505
446 3 С'киродумское село . — 3 205 446 490 936
-— — 335 744 799 1543
Симановский с с
447 1 Вязовка дер . . . 15 22 21 48 54 102
448 2 Симанова . __ 7 182 433 459 892
— 203 481 513 994
Черноридкий с;с.
449 1 Чернорицкое село — 20 359 790 851 1641
Итого по району . — — 405 г 9180 10108 19288
Знапененп! 11911011.
Березовский с[с.
450 1 Березовское село . . — 6 114 221 255 476
451 2 Кулики дер . . .
452 3 М. Березовка.............
2 8 49 114 127 241
453 4 Чуркова „ .
1
454 5 Новгородова ,. . . . 3 9 93 202 236 438
455 6 Речкалова „ . . . 4 10 99 221 '224 445
1
355 758 842 1600
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456 1 Долматова дер. — 10 80 150 169 319
457 2 Пахомова „ . . 1 10 18 38 52 90
458 3 Стихина „ . . . 2 12 27 67 66 133
459 4 Чувашева „ . . 1 11 28 61 81 142
— — 153 316 368 684
Знаменский сс.
:
460 1 Знаменское село . — — 163 361 426 787
461 2 Б. Зверева дер. . .
3 3 196 409 451 860
462 3 М. Зверева „ . . .
463 4 Красный лужок ком. 7 7 1 17 18 35
464 5 Лукинский хут.
4 4 96 200 248 448
465 6 Ольховка дер . .
466 7 Шемельдейна,, . . 5 5 71 176 164 340
.... — 527 1163 1307 2470
Камышевский с с
467 , 1 Б. Камыш дер. . 6 95 187 210 397
468 2 М. Камыши 9 . 5 12 55 112 126 238
469 3 Красный Пахарь''ком. —
94 195 211 406
470 4 Ст Галишева дер.,/ 2 8




























































471 1 Вяткина дер. . . . 2 6 3 8 77 91 168
.472 2 Вяткина выс. . , . 2 6
4 7 3 3 Короли , . . . . —
4 7 4 4 Кутепя , . . . 45 107 97 2 0 4
4 7 5 5 Быкова „ . . . —
4 7 6 6 Яма „ .............. — .
4 7 7 7 Ереминадер................ 1 5 81 173 1 8 8 361
4 7 8 8 Никитина — 4 1 8 0 3 7 4 4 1 2 7 8 6
— — 3 4 4 731 7 8 8 1 5 1 9
Ирядеинский с с. '
4 7 9 1 Зар. Нрядеина дер. , — 2 0 8 0 179
•
2 2 2 401
4 8 0 2 Прядеина 2 0 1 5 4 3 5 0 3 8 5 7 3 5
481 3 Матренка хут . . 8 2 8 17 3 6 3 7 73
— — 251 5 6 5 6 4 4 1 2 0 9
Пьянвовский с|с.
4 8 2 1 Воршино выс. . . — — ’
4 8 3 2 Вольские хутора выс. —
4 8 4 3 Гляденева дер . . . • - —  - •
4 8 5 4 Жук вы с.................. — — см. на обо роте
4 8 6 5
■
Ивановка выс. . . . — —
4 8 7 6 Муравейник ком. . . ■—■ ---
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1 48!) 8 Сорока выс................' • 428 1040 1122 2162
490 9 Свалу хин а дер. ' — :—
—- — 428 1040 1122 2162
Со с н о вс еи й  с о. ’
491 1 Ваганова дер . . . . 1 11 73 155 176 331
492 о Сосновка,, . . . . — 11 135 307 336 643
— — 208 462 512 974
Х а р л о в с к и й  с с.
'
493 1 В.-Галишева дер. 14/2 1672
- 494 2 Менсовка хутор . . — ■— 98 233 255 488
495 3 Падунский — —-
496 4 Пионер с. х. артель — —-■
497 2 Пролетарий хут. . . -у- ' — 81 154 175 329
498 6 Трестовка дер. . . . 4 19
499 7 ХарлОвское село , 15 248 522 627 1149
— — 427 909 1057 1966
Ч е р н о в с к и й  с с.
500 1 Комарская дер. . . ■ 2 12
• 4 93 90 183
601
2 Комарская , ,  . —
502 3 Коростелева „  . 1 9 56 136 151 287
503 4 Малахова „ . . 1 1 1 75 153 184 337
504
'
5 М.-Чернова „ . . 1 9 40 101 1 19 220
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505 6 1’оротникова ’ „ . . 1 11 75 186 221 407
506 7 Черновское село . .. .— 10 63 138 154 292
— — 353 807 919 1726
Шадринский с с. ;
507 1 Береговая дер. . . • V* 14 14 59 61 120
508 2 Квашнина „ . . . 1 1 5■ 28 71 71 142
509 3 Ларина „ . . 2 16; ,. 60 157 1621 319
510 4 Лопаткина > ■ . . 5 1 1 50 107 126 233
511 5 Лукина „ . . . 2 16 86 205 213 418
512 6 Пруткова ,, . . — 61 154■ 154 308
513 7 Тихонова „ - . 2 12 81 188 215 403
514 8 Шадринское село . . 14 ' 34 74 78 152
515 9 Шевелева, дер. 3 13 34 85 87 172
--. — ’ 448 1100 1167 2267




516 1 Вепрева дер. . . . — —
; 114 282 296 578
517 2 Мякишева „ . • . 1 21
518 3 Горки „ . . . — 20 151 351 413 764
519 4 Голякова „ . . . 3 22 58 149 156 305



















520 1 Боярка дер................. 1 1 105 229 257 486
521 2 Ирб. Заводский зав. . — — 558 1090 1333 2423
— — 663 1319 1590 2909
Килачевский сс.
522 1 Заляга дер. . . . . 1. 21 48 104 108 212
523 2 Килачевское село ’ —' 22 27.7 624 710 1334
524 3 Фомина дер. - . . 1 21 40 89 97 186
525 .4 Шарапова „ , . . 1 21 60 127 130 257
526 5 Фролова „ . . . 4 19 36 94 93 187








Пановокий хут. . .
— 30
315 731 799 1530
•
Лаптевский е|с
— — 315 731 799 1530
529 1 Лаптева дер . . . — ' 38 238 579 666 1245
Першвнский с с.
5 3 0 1 Першина дер . • . 28 182 426 495 921
аЗ Л  О. X 
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531 1 Брагина дер. . 6 18 126 308 309 617
532 2 Орлова . . . 12 '24 5 9 10 19
533 3 Одина „ . . . 1 11 75 170 157 327
534 4 Писанское село. . . — 12 272 640 700 1340
— — 478 1127 1176 2303
Стриганский с!с.
535 1 Грязная дер. . . 1 24 48 104 139 242
536 2 Мостовая 2 27 121 306 .357 663
537 3 Стриганское село 25 82 203 236 439
538 4 Хуторский выс. . . ---' 92 201 238 439
539 5 Шмакова дер. . . . 3 28 1
— __ 343 814 969
(
1783
Шмаковский с с 5
540 1 Шмаковское село _; 6 576 651 1227
275 •
541 2 Шмаковский кут. — __ 16 1 1 27
г (—■ 275 592 662 1254
Якшинский С;С.
542 1 Буланова дер. . . . 3 12 122 264 315 579
543 2 Якшина (М.-Малакова) —Т 9 168 430 495 925
— 290 694 810 1504
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Андревекий сс. ' '
544 1 Аыдреевка дер. . — • 28 43 94 95 189
545 2 Вискунова „ . . 8 36 18 43 42 85
546 3 ' Крутая „ - . 6 34 49 104 86 190
547 4 Продольная ' 5 34 60 152 151 303
248 5 Установка 14 28 90 201 243 414
Бердюгин кий с|с.
— — 260 594 587 1181
549 1 . Вердюгина дер. . . — 7 170 331 392
сооас
550 2 Васькова . 2 9 56 127 141 268
551 3 'Грубина „ . . 2 5 69 161 145 306
Булановский с|с.
— ■ — 295 619 678 1297





Грязнуха „ . 7 
Мельникова . . 2 2
89 153 213 . 366
555 4 Фомина * . . 2 4 104 215 251 466
Волковский е;с.
— — 314 598 712 1310
556 ] Волковское село . . — 12 114 .251 290 541
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558 3 Кубаева дер. . . . 3 1 5 40 97 114 211
559 4 Речка „ . . . 3 15 57 122 ' 144 266
560 ■5 Студеный Падун хут. 13 • 25 5 1 1 11 22
561 6 Ферма с -х. . . 3 15 1 80 35 115
219 564 600 1164
Гаевский с|с.
562 1 Гаева дер. . —. 6 91 212 202 414
563 2 Гаевский хут. > 8 . 5 13 38 31 69
564 3 Головский „ — —!
• 565 4 Забродский „ — — ■55 п о 124 234
566 5 Кокшариха дер. 1 7
567 6 Ерзовка дер. 3 9 37 78 ' 78 156
568 7 Кекур дер. . 2 4 101 236 238 474
569 8 Мардяшиха . 2 8 47 99 110 209
570 9 Мардянск хут. 10 15 1 2 3 5
571 10 Малыгина дер. 2 '  8 35 90 99 189
572 11 Подкорытова дер. 4 2 63 130 144 274
— — 443 995 1029 2024
Гунинский с;с.
573 1 Азева дер. . 1 16 65 160 149 309
574 2 Гуни село — 15 81 170 190 360
575 3 Долгая Елань выс.>Л — —- 8 27 26 53

















































































577 5 Лопатково станц-^ 12 25 63 114 103 217
578 6 Устино Попов выс.' / . —  ■ — 5 7 10 17
579 7 Шипова дер. •' 5 20 53 126 13.0 256
580 8 Фомина (Бархаты) 3 12 102 237 256 493
— — 403 900 919 1819
Дубский С!С.
581 1 Б.-Дубская дер. 1 7 93 228 237 465
582 2 Лиханова дер. 3 3 30 71 82 153
583 3 М.-Дубская дер. — 6 57 141 135 276
— - - 180 440 454 894
Нванищенский сс.
584 I Ереминский кут, 10 2 5 4 15 12 27
585 2 Иванищева дер. 18 114 227 227 454
586 3 М.-Бобровка дер. 3 15 48 93 116 209
587 4 Чащина дер. 2 16 67 153 157 310
588 5 Щапова дер. 8 26 33 72 72 1 4 4
— — 266 560 584 1144
Кирилловэкий с/с. '
589 1 Кириллова дер. — 12 206 433 476 909
590 2 Чусовая дер. 1 11 175 351 401 752
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591 1 Б. Милькова дер 6 2 0 8 3 1 7 9 199 3 7 8
5 9 2 ■ 2 Виргинское село 14 187 3 7 7 4 2 9 8 0 6
5 9 3 3 М.-Милькова дер, 4 18 26 6 4 79 143
5 9 4 4 Мыс дер. 2 12 69 140 171 311
5 9 5 5 Нижняя дер. 3 17 67 151 161 3 1 2
5 9 6 6 Пахомева дер. 2 16 3 8 67 81 148
— — 4 7 0 9 7 8 1 1 2 0 2 0 9 8
Косаревскнй с с.
5 9 7 1 Косарева дер. — 7 121 211 2 3 5 4 4 6
5 9 8 2 Курмачева дер. 7 14 4 3 89 102 191
5 9 9 3 Тушнолобова дер. 3 4 117 2 0 8 * 2 4 6 4 5 4
— — 281 511 5 8 3 1 0 9 4
Ключевский с|с.
6 0 0 1 Девяшина дер. 1 19 63 139 148 2 8 7
6 0 1 2 Елшина дер. 3 23 41 89 1 1 0 199
6 0 2 3 Курьинская дер. ■ 4 1 8 62 127 145 2 7 2
6 0 3 4 Ключевское село — 2 0 2 6 8 5 5 4 6 1 4 1 1 6 8
6 0 4 .5 Удинцева-Неганова . 4 3 6 22 47 52 9 9
— — 4 5 6 9 5 6 1 0 6 9 2 0 2 5
Ницинский сю.
605 1 Еремина дер. 3 26 2 2 0 4 6 8 5 1 0 9 7 8



















































« 0 7 3 Ницинское село 2 9 165 3 4 8 3 7 9 7 2 7
0 0 8 4 Чусовитина дер. 2 31 4 5 135 1 5 0 2 8 5
— — 5 1 6 11 7 2 1253 2 4 2 5
Пиневский е|с.
6 0 9 1 Кривипская дер. 1 13 7 4 137 147 2 8 4
6 1 0 2 Пинёрская дер. 10 7*6 168 1 8 0 3 4 8
61 ! 3 Филина дер • 2 15 31 6 6 7 5 141
' — — 181 371 4 0 2 7 7 3
Рудновский С|С.
6 1 2 1 Боровая дер. 2 4 2 8 8 2 2 6 2 7 4 5 0 0
6 1 3 2 Кокуй дер. . — —
115 2 7 0 3 0 4 5 7 4
6 1 4 3 Соколова- дер. 1 3 9
6 1 5 4 Рудная дер. . .... 4 0 102 2 6 4 2 9 9. 5 6 3
6 1 6 г-0 Удинцева дер. 4 36 1 0 4 2 9 8 2 8 9 5 8 7
— 4 0 9 1 0 5 8 1 1 6 6 2 2 2 4
Шмаковсхий с|с.
6 1 7 1 В.-Бобровка дер 3 8 7 3 121 1 1 2 233
6 1 8 2 Родина дер. . 3 9 12 2 3 2 8 51
6 1 9 3 Шмакова - - .6 168 331 393 7 2 4
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Юднисквй с|с.
620 1 Б. Юдина дер. — 20 124 2 92 313 605
621 2 ■ М.- Юдина дер 1 21• 37 71 85 156
622 3 Пишуки 8 28 53 127 140 '267
— —
■
214 490 538 1028
Итого по району . — 5541 12065 13104 25169
Н е в ь я н Ен и й  р а й о н .
• Бунысовский с|с.
623 1 Бунькова дер. — 22 177 442'
507 949
624 2 Разумная дер. 10 16 19 63 57 120
625 3 Юдина дер. . 2 24 25 49 65 114
— — 222 554 629 11 83
Бутаковскйй сс.
626 1 Балакина выс. 6 8 14 . 38 33 71
627 2 Вязовка дер. —
5 15 13 28
628 3 Мал. Алина . 5 8
629 4 В. Бутакова дер. — З1/* 124 272 313 585
630 5 Н -Бутакова дер */2 3 150 341 354 695
631 6 Иривольский выс. . 8 10 12 23 27 50
632 7 Травянка выс. 12 15 2 3 8 11
633 8 Троцкого выс. 3 5 9 24 24 48
316 716 772 1488
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634 1 Рогульская дер. . .
1 ---- 13 165 354 398 752
635 2 Русакова дер. . . .
636 3 Лиханка дер. . . . 2 12 -85 152 177 329
637 4 Мостовая выс. . . . — — 7 13 9 22
638 5 Оверина „ . . 2 21 20 32 43 75
639 6 Оосновка . . . 6 . 16 14 34 28 62
— —  . 291 585 655 1240
Голубковский 6|С.
640 1 Голубковское село . — 25 244 596 721 1317
641 2 Мокина дер. . ' . 3 28 59 147 165 312
— — 303 743 886 1629
Еланский с!с.
642 1 Бол.-Елань село . .
— 16 355 818 855 1673
643 2 Мал.-Елань „  . .
. — — 355 818 855 1673
Костянский с|с.
644 1 Костянское село V  .
•









































645 2 Оохарева дер. . . . >/2 у2 92 193 202 395
646 3 Фомина дер. .. . . . 1 1 98 212 229 441
— 606 1 288 1457 2745
Клевакинский ф .
647 1 Ветлугина дер. . . 1 5 77 162 180 342
648 2 Кочнева „ . , ЗУ? 1 19 22,5 261 486
649 3 Клевакинское село! . — 4 184 414 490 904
650 4 Мезень дер................ 1 5 59 115 141 256
651 5 Н -Вобровка выс. . — — 6 14 10 24
— — 445 930 1082 2012
Михалевский с|с. •
652 1 Манькова дер. . . . 2 16 77 210 231 441
653 2 Михалева „ . . _ 15 189 ■154 488 942
— — 266 664 719 1383
Невьянский с|с.
654 1 Бабинова дер. . . . 2 12 116 278 339 617
655 • 2 Ключ дер. . . . . 1 9 210 489 530 1019
656 3 Невьянское село — 10 347 831 847 1 678
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6 5 7 1
•
Первунова дер. . . — 15 2 2 4 5 7 7 6 5 5 1 2 3 2
•
* — 2 2 4 5 7 7 6 5 5 1 2 3 2
Ялунинский с|с.
6 5 8 1 Подосиновка дер. 8 ' 2 4 8 2 3 2 8 51
6 5 9 2 Ялунинское село . . — 16 3 2 7 6 0 7 7 4 2 13 4 9
— ■ — 3 3 5 6 3 0 7 7 0 1 4 0 0
Ярославский сс.
6 6 0 I Костромина дер. . 2 8 5 0 125 1 3 8 2 6 3
661 2 Ярославское село . . 10 2 2 4 4 7 9 5 1 7 9 9 6
— — 2 7 4 6 0 4 6 5 5 1 2 5 9
*
Ячмеиевсквй с с.
6 6 2 1 Грязнуха дер. . . . 18 2 0 8 4 2 1 0 2 3 9 4 4 9
6 6 3 2 Молокова „ .  .  . 1 3 111 2 1 5 2 5 8 4 7 3
6 6 4 3 Федосова „ . . . 1 ■ 5 91 183 196 3 7 9
6 6 5 4 Ячменева „ . . . — 4 175 3 8 9 4 1 2 801
— 461 9 9 7 1 1 0 5 2 1 0 2















































666 1 Андроновское село . — 239 625 6521 1277
667 2 Куликова дер. . . . 1 15• 38 106 105
.21 1
668 3 Новая дер . . . . 3 13 84 210 144 354
— — 361 941 901 1842!
Ермаковский сс.
669 1 Антропова дер. 1 ! 23 52 122 157 279
670 2 Ермакова дер. . . . — 22 107 237 263 500
671 3 Замотаева дер. . . . 5 17 42 116 118 234
672 4 Зуева дер............... 4 18 55 221 130 351
— 256 696 668 1364
Ивановский сс.
673 1 Ивановка дер. — 7 186 493 586 1079
. — 186 493 586 1079
Коржевинский с|с. .
674 1 Давыдково село . 6 12 101 283 297 580
675 2 Коржавина дер. . . —— 6 167 430 453 883
1

















































6 7 6 3 Коржавинский хут. — — 1 5 5 10
6 7 7 4 Хром дева дер. . . . 3 9 155 4 0 2 4 8 0 8 8 2
— — 4 2 4 1 1 2 0 1 2 3 5 2 3 5 5
КуЯИНОВСЕЕЙ С|С.
6 7 8 1 Барба шина дер. . . 2 25 175 4 4 3 4 7 3 9 1 6
6 7 9 2 Звезда коммуна . . 1 .8 3 5 1 19 14 33
6 8 0 3 Луговской вью. < . — — 2 6 8 0 77 1 5 7
681 4 Куминовское село — 2 7 2 0 9 5 3 2 5 4 3 1 0 7 5
6 8 2 5 Полом дер . . . . 10 3 7 19 6 2 6 8 1 3 0
6 8 3 6 Пихтовка дер. . . . 8 35 2 5 6 4 69 133
— — 4 5 5 12 0 0 1 2 4 4 2 4 4 4
Краснослободский се.
6 8 4 1 Детск. колон. „Ирог-
рее“ коллектив . . ■ - р .  ■ — 1 9 0 6 0 150
. 6 8 5 2 Красная слобода . . — 10 3 2 4 7 0 8 8 1 2 1 5 2 0
6 8 6 3 Мизинка дер. . . . 6 16 5 4 131 139 2 7 0
— — 3 7 9
' 1
9 2 9 1 0 1 1 1 9 4 0
Шакуевекий с||с.
6 8 7 1 Ведбайка выс. . . . 12 2 0 9 27 2 9 56
6 8 8 _ 2 Ведбайка хут. . . . — 8 11 11 22
6 8 9 3 Бор выс ..................... 2 2 4 27 8 3 7 6■ 159
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691 4 Крути . выс. . . . о 25 19 62- ■ 59 121
692 5 Макуй дер................. — 22 89 336 287 623
693 6 Осиновка выс. . . 7 22 6 16 17 33




1 Голякова дер. . . 4 18 54 154 167 321
695 2 Мельникова дер -— 14 76 163 174 337
696 3 Репина дер................ 3 12 48 143 146 289
— — 178 460 487 947
Малиновский с/с
697 1 Малиновка дер. . . г * - . 20 28 79 78 157
698 2 Осиновский уч. . . 9 29 12 35 25 60
699 3 ■Пустынекий уч. . . 12 32 3 1 I 6 17
700 4 Стариковский „ . . ■ 6 26 5 13 16 29
701 5 Тягенский . . . . — 20 20 49 , 45 . 94
702 6 Ишкулка дер. . . 12 32 62 167 172 339
-Г - - ' — 130 354 342 696
Пугакаревский с;с
■



























































704 2 иушкаревское село . — 33 112 273- 309 582
705 3 Суханова дер 3 30 83 246 256 502
— — 291 751 802 1553
Сладковегавй С|С.
‘
700 1 Майорова дер. . . . 21 а 20 55 137 138 .275
707 2: Симанова выс . , . 10 32 22 52 63■ 115
708 ; 3 Сладковсокое село . — 22 145 387 422 809




Слободо Туринский с с.
710 1 Восход Солнца выс. 15 15 1 29 27 56
711 2 Первухина хут. . . - — 1 6 3 9
712 1 Слободо-Туринское село — — 463 11161135 2251
— 465 1151 Г165 2316
Тавовский с'!с.
713 1 Козлова дер. . . 1 39 9 27 27 54
714 2 Кузнецова „  . 1 41 40 116 122 238
715 3 Красный Бор дер. . 9 49 13 32 32 64
710 4 Мал.-Сарарулка „ . 7 47 53 124
'
115 239
717 5 Сергиева 4 1 39 24 68 57 125
718 0 Тазова „ . 40 54 156 170 .326
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Фалинекий с|с
719 1 I расный Яр дер. . . 4 ■7 126 307 324 631
720 2 Маркова „ . . 3 6 52 139 162 301
721 3 Фалина „ - . — 3 98 232 252 484
— — 276 678 738*1416
Итого по району. — — 4169 10879 11340 :-2Л9
Турпишй район.
Бупглановский с;с.
722 1 Бушланова дер. . . — ■ 24 127 310 325 635
723 2 Давыдова „ . . 4 25 112 256 276 532
724 3 Пупышева „ : . 1 23 37 78 84 162
7.25 4 Усольцы-Ь'арагаева д. 1 25 61 129 139 268
г?’, :■ 337 773 824 1597
Галактионовский с|о.
726 1 Галактионовское село. ■ — 16
727 2 Городищенский выс. — 234 579 565 1144
728 3 Черновский —1 -
— — 234 579 56.5 1144
Ерзовокий с с. -, . '1 ’
729 1 Ерзовское село . . — 6 81 188 182 370
730 2 Луговая дер. . . . 272 87з 83 190 208 398
731 3 Кибирева .................. 1 7 71 172 171 343
51
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732 4 Семухина дер. . 2 8 74 184 186 370
733 5 Сорокина „ . . . , , 2 7 31 83 80 163
734 6 Урванова 3 9 42 101 121 222
735 7 Чубаровский выс. 20 26 13 34 32 66
. -4 — 395 952 980 1932
К о к у зо в ск и й  с с .
730 1 Бол. Кобншова дер . 2 4!/2 44 1 20 114 234
737 2 Всрсина „ . — -у— 12 23 25 48
738 ОО Кокузова — 6 90 222 209 431
739 4 Мал.-Кобяшева . 4 .5
40 85 98 183
740 5 Мандрина „ • — —
741 о Панаева % • 4 8 43 84 91 175
742 7 Ползунова „  • 3 4 33 78 ' 85 163
743 8 Разумова у • 1 1/2 5 27 74 79 153
744 9 Самородская 3 ■ 4 29 69 65 134
745 10 Генина . ■ 1 7 30 62 71 133
— — 348 817 837 1654
К орк и н ск и й  с с.
746 1 береговая дер. . . • 02 127з 79 207 195 402
747 2 Белеявский выс. . . 10 22 13 29 35 64
748 3 Норовая „ • • 1 11 59 141 142 283
749 4 Загнильский ,, • ■ 9 21 25 64 73 137

































































7 51 6 Коркинское село . . — 12 2 0 3 4 6 2 4 8 8 9 5 0
2 5 2 7 Черепановский хут. . 87* 207а 1 5 4 9
7 5 3 8 Черемушка выс. . 8 2 0 • 5 16 17 . з з




7 5 4 1 Голышева дер. . . 5 19 10 3 5 2 7 6 2
7 5 5 2 Краснова „ . . . — 14 4 8 117 115 2 3 2
7 5 6 3 Коряковский выс. 7 21 6 14 19 3 3
7 5 7 4 Ново-Островная дер. 4 ' 18 - 4 8 110 125 2 3 5
7 5 8 5 Озеро Глубокое „ I 1 /2 15 18 4 0 4 0 8 0
7 5 9 6 Озеро Песьяное „ 2 16 16 3 7 5 0 87
7 6 0 7 Суторчина — 7 0 157 188 3 4 5
761 8 Чеболтасова 3 17 2 7 68 7 4 142
ч | — • 2 4 3 5 7 8 6 3 8 12 1 6
Лебедевский с с.
7 6 2 1 Лебедевское село . . — 2 4 66 1 4 5 145 2 9 0
7 6 3 2 Комарова дер. . . . 17 2 22 95 2 5 0 251 501
7 6 4 3 Мичурова * . . . 1I 23 4 8 111 125 2 3 6
7 6 5 4 Оськина .............. 2 22 95 2 1 5 2 1 0 4 2 5
7 6 6 5
1
Урусова „ . . . 3 21 125 2 8 4 2 8 6 5 7 0












































767 1 Курень дер. . . . .  . 3 12 97 226 251 477
768 2 Леонтьевское село . —- 9 61 132 161 293
769 3 Миронова дер. . . . V* 862 62 148 178 326
770 4 Нежданова 1 10 88 203 195 .398
771 5 Чебакова „ . . . 3 6 13 29 37 66
Лииовский с с
—• — 321 738 822 1560
772 1 Липовское село . . - 25 83 191 205 396
773 2 Рыгач дер. . . . . 1 26 123 307 343 650
774 3 Чернышева,, . . \ 1п 27'--‘ 89 227 2,) 2 459
Николазсх ий сс.
— — 295 725 780 1505
775 1 Александровский уч 6 49 29 58 59 117
776 2 Бардышевский 3 40 40 91 87 178
777 3 Красновский 4 39 30 77 78 155
778 4 Николаевский нос. — 43 57 162 140 302
779 5 Романовский уч. . . 8 35 34 76 '77 153
780 6 Троицкий „ . . 5 48 21 58 50 108
■—. - 211 522 491 1013
Петровский с|с.
781 1 Зуевский вйс. . - 5 34 17 45 43 88
782 2 Н- Островной» . . 3 32 24 62 65'! 127


















































783 3 Петрова дер. . . . — 29 108 272 291' 563
784 4 Увельки „ . . . 2 31 64 156 177 333
—- . — 213 535 576 1111
Пореченский с|с.
785 1 Ереминский уч . . — 30 51 133 130 263
786 2 Корабликовский„ . . 6 36 20 53 53 106
787 3 Крутая дер................ 3 . 27 25 65 79 144
788 4 Мешковский уч. 2 30 14 44 30 74
789 5 Поречье „ . . IV 30 28 56 65 121
790 6 Та воложка дер. у 30 27 76 67 143
— 183 165 427 424 851
Притуринский с|с.
791 1 Илясова дер. . • 5 5 21 55 58 113
792 2 Кальтюкова дер. . . 3 3 44 107 133 440|
793 3 Казакова „ ■ • 3 3 18 47 51 98
794 4 Кочурова—Фомина д. ' ■— — . Ю 17 21 38
795 5 Ратанова дер. . . . 3 3 13 27 29 56
796 . 6 Санаева „ . . . 3 3 12 30 33 63
797 7 Чапышева „ . . . 4 4 18 35 43 78
798 8 Чечетина „ . - • 4 4 26 59 58 117
799 9 Шемелева „ . . . 51/2 51/* 15 38 32 70
800 10 Шахмартова,, . • - 5 5 27 70 80 150





























































801 1 Б атал ова  дер . . . 2 17 8.2 174 191 3 6 5
8 0 2 , 2 И урм ачева „ . . . 2 2 0 5 5 123 137 2 6 0
8 0 8 3 М аркова „ . . . 3 15 6 0 124 131 2 5 5
8 0 4 4 Тимо ш ар ова  „ . . . 4 16 28 8 0 75 155
8 0 5 . 5 У сен и п овск ое сел о  . — 18 3 1 9 6 8 2 7 5 0 14 3 2
--- ; — 5 3 7
1 !





8 0 6 1 А нтоновка дер . \ щ 4 3 4 81 99 1 8 0
8 0 7 2 Л ш м енка „ . * . 15' е 18 31 7 4 8 4 1 5 8
8 0 8 3 А л ек сеевск и й  нос. 19 2 0 3 3 76 92 1 6 8
8 0 9 4 Б ер л и н а  дер . . 6 6 7-’ 6 5 165 1 8 3 3 4 8
8 1 0 5 Ч ек ун ова — 2 ' / 2 53 103 109 2 1 2
8 1 1 6 Ф абричная * . . 4 612 7 2 165 176 341
— • — 3 5 8 821 9 3 1 1 7 5 2. Шевелевский с|с .
8 1 2 1 К ек орк а д ер . . . 1 2 3 77 2 0 6 2 2 0 4 2 6
8 1 3 2 М а л .-Т а зо в а  „ . . . — — 15 43 3 7 8 0
8 1 4 3 М и тр оф ан овк а дер . . 2 2 0 1 0 8 2 6 7 2 7 5 5 4 2
81.5 4 Н ов осел ов а 7 2 6 19 4 9 37 8 6
816; 5 Ш е в е л е в а — 2 2 1 1 0 2 9 8 2 3 1 5 2 9
— — 3 2 9 8 6 3 8 0 0 1 6 6 3
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■ С оЗ ей о дто Оо с
Шухруновский с с
; >
8 1 7 1 Андричинская дер. . . 7 19 2 3 61 6 2 123
8 1 8 2 Аргучинская 1 13 5 9 139 1 5 9 2 9 8
8 1 9 3 Заостровная 3 15 31 7.5 7 8 153
8 2 0 4 Степанова 1 12 3 3 7 0 8 3 1 5 3
821 ■ 5 Топоркова : 2. 12 9 3 2 0 3 2 3 3 4 3 6
8 2 2 9 Шестакова 4 16 4 3 111 1.19 2 3 0
8 2 3 7 Шухруповское село . — 12 101 2 2 0 2 3 4 4 5 4
■— 3 8 3 8 7 9 -968 1 8 4 7
Итого по району — —- 5 3 3 4 12689 13284 25973
Табзцнвсинн раваа.
ДобринсЕий с!с
8 2 4 1 | Альковский пос. . . 7 4 4 4 5 116 120 2 3 6
8 2 5 • 2 Альтовский „ , . 10 4 7 27 7 8 6 5 143
8 2 6 3 Глубоковский „ - . 4 41 4 4 1 1 3 1 1 4 2 2 7
8 2 7 4 Добринский „ . - — 37 19 4 6 51 97
8 2 8 5 Еремковский „ 7 4 4 71 195 188 3 8 3
8 2 9 6 Мочальный „ . . 1 3 8 4 0 122 1 0 5 2 2 7
8 3 0 7 Покровский хут. - . 3 4 0 6 15 20 3 5
— __ 2 5 2 6 8 5 6 6 3 1 3 4 8
Еминский с с.
831 1 Еминское село . . . — — 28 7 3 6 9 142
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83 У 3 Средне Елинский „ . 11 1 10 • 7
■
19 17 36





885 5 Чистянский „ - 19 111 22 52 44 96
— — 84 206 185 391
Е м ельяш евский ф ,
.
886 1 В.-Емёльяновский уч. 11 51 9 21 20 41
887 2 Весело-Гривскчй 7, 7 47 20 53 42 95
888 3 Емельяшевский „ . — 40 30 93 84 177
839 4 Меленчуковски 8 48 19 37 46 83
840 ’ 5; Торомский „ . 4 34 24 53 55 108
— —-. 102 257 247 504
Ефимовский ф .
841 1 Александровский уч. 3 67 38 95 103 198
842 2 Вознесенский 1 64 14 32 35 67
843 3 Ефимовский „ . 63 21 54 53 107
844 4 Казанский „ . 2 61 8 17 24 41
845 5 Лево Шахтейский »  . • 4 5:8 3 8 8 16
846 6 Петровский „ . 9 52 21 52 56 108
847 7 Чирковский §  - 7 56 37 98 94 192
.
— — 142 356 373 729
Король* овечий с;С.
848 1 Березовский уч. . 10 62 10 24 29 53
















































850 3 КОрОЛЬКОЕСКИЙ „ — 54 55 116 112 228
851 1 Красинский 1 55 15 37 3.7 74
852 5 Межевой 5 59 5 15 11 26
853 6 НовоЕрмаковский уч. 8 54 27 63 71 134!|
854 7 Томольский уч. . 5 57 41 94 98 192
855 8 Шамотаевский „ - - 6 48 34 90 87 177
—- - - 197 467 477 944
Кузнецовский сс.
856 1 Городок дер. , . . 6 22 37 74 94 168
857 2 Ермакова „ . . . 4 12 38 106 99 205
858 3 Кузнецова дер. . . — 16 62 139 155 294
859 4 Мягкова , . ■ 2 14 63 1 16 171 287
860 5 Чермина „ . . 3 12 12 31 31 62
861 6 Чулина 8 23 22 46 43 89
— —  .234 512 593 1105
Носовский с|с.
862 1 Гришинский пос. . 12 81 46 120 108 228
863 2 Кыльинский я . . 15 49 21 59 45 104
864 3 Кыртымья дер. . . —
54 118 119 237
865 4 Назарова „ . . . 23 92 ■
866 5 Носовское село . . — 69 48 120 122 242









Н а и м е н о в а н и е  р а н о  
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^  § О с
868 7
■
Переходный „ . • 16 85 35 83 91 174
869 8 Тонгу некий § ■ • 6 63 46 112 137 249
870 9 Торлинский „ - ■ 7 76 23 68 50 118
871 10 Унже Павинский нос- 12 Ь7 35 89 ‘91 180
872 - 1 1 Уткенекий 12 81 35 ■У 9 64 143
. — 365 927 884 181!
О в ер и н ск и й  с!е. . ,
873 1 Галкина дер. . . 5 34' 23 46 56 102
874 2 Ж елнина „ . . 2 25 63 69 132
875 3 Морозкова § . . . 12 42 7 23 21 44
876 4 Петровской пос. . . 14 53 60 167 178 345
877 5 Слободской „ . • 10 49 18 38 54 92
878 6 Оверинское село . . — 39 64 130 146 276
879 7 Хмелевский пос. . . 20 59 32 70 78 148
880 8 Фунтусова дер • . . 4 35 21 53 47 100
- - - 250 590 649 1239
О зер ен н й  с!с.
881 1 Григорьевский уч. . 5 51 8 21 24 45
882 2 Кедровский ■„ 10 56 14 38 28 66
883 3 Озерское село . . . — 46 .84 201 •2 1 9 420
884 4 Томская дер. . . 16 32 9 29 29 58
885 5 Эхтальская „ . . " . 7 39 35 86 95 181
— — 150 375 395 770
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8 8 6 1 Александровский пос. 10 5 4 19 4 3 .38 81
8 8 7 2 Зареченский л . 4 4 8 14 4 2 32 74
8 8 8 3 И к с а  дер. 7 37 96 224 2 1 3 4 3 7
8 8 9 4 Орловский пос . . 10 5 5 2 4 4 9 55 104
8 9 0 5 Пальмянское село ■ — ' 4 4 101 2 5 9 2 7 8 5 3 7
891 6 Иогорелковский пос. 10 5 4 15 3 8 37 75
8 9 2 7 Соловьевский 8 5 2 10 2 6 2 9 5 5
8 9 3 8 Томашевский ,. . 16 6 0 12 ' 2 8 2 6 5 4
8 9 4 9 Усть-Катымский „ . 2 0 6 4 6 13 8 21
8 9 5 10 Ивановский „ . 18 6 2 5 14 12 2 6
— — 3 0 2 7 3 6 7 2 8 1 4 6 4
Табаринский с|с.
8 9 6 1 Кокшарова дер • 4 4 2 5 53 6 0 113
8 9 7 2 Малореченский уч. . 9 9 2 3 53 63 116
8 9 8 3 Назарова дер. . 12 12 16 2 6 4 2 68
8 9 9 4 Табаринское село . . — 27 53 6 4 117
900 5 Табаринка дер. . . 1 Х/2 1% 2 9 7 0 89 1 5 9
901 6 Черенкова ,  . . 1 ’/2 1 Х/2 28 65 72 137
9 0 2 7 Шагули „ . . 17 17 4 4 102 1 2 4 2 2 6
9 0 3 ' 8 Шишечный уч. . . 6 6 2 3 59 71 1 3 0
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904 1 Ахипка выс. . “"Г . . 20 83 3 8 9 17
905 2 Голова дер................ 7 70 15 40 41 81
906 3 Горно-Чернавская дер. 1 64 31 78 88 166
907 4 Кошня дер. . . . . 3 66 49 ■ 111 109 220
908 5 Павинский уч. . . . 1 62 31 87 81 168
909 6 Путилово дер. . . . 1 64 4 9 13 22
910 7 Чернавское село . .. — 63 27 67 65 132
911 8 ’Якшнно дер. . . . 4 66 9 26 28 54
—- — .' 169 426 434 860
Фирулевский с1с.
912 1 Антоновский уч . . 12 12 20 57 62 119
913 2 Гороцищенский уч. . 10 25 16 43 51 94
914 3 Сотникова дев. . . . 5 20 24 5Е> 51 106
915 4 Утинский уч. . 13 13 13 31 37 68
916 5 Чоурский „ . . . ' 18 33 25 31 54 35
917 6 Фирули дер. у . . — 15 42 97 98 195
— — 140 314 353 667
Итого по району . '■'.--г ■ — 2602 6332 6566 12898
Т а в д и н Е н к й  р а й о н .
Азанушенский с с.






















































919 1 ' а Крутой „ . . . 2 17 58
. .
162 159 321
920 3 Ж. д. участки с 325 _/ .
по 318 версте включ. . — — 10 17 18 35
— — ■ 145 374 367 741
Белоярский с|с.
921 1 Белоярка дер. . . . ,— 35 52 119 138 257
922 2 Данилкина Вилка уч. , 8 35 43 104 1 11 215
923 3 Цидлевский уч. . . 8 32 58 123 135 2,58
924 4 Тормали I дер. . . 10 45 52 1 26. 137 263
925 5 Тормали II „ 15 50 ,37 73 73 140
926 6 Ошмарка . . . 9 26 36 72 89 161
— — 237 617 683 1300
^Васьковсний сс.
927 1 Васькова дер. . . — 32 . 67 158 178 336
928 2 Шабалино ,. . . 13 45 26 81 77 158
93 239 .255 494
Гераснмовский сс.
929 1 Владимирский уч. . 6 56 40 89 100 189
930 2 Гераснмовский „ — 50 92 145 242 387
931 3 Кулуховский 15 65 32 88 76 164
932 4 Тонкая Гривка „ 12 62 64 157 148 305
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Г ор оди щ ен сн и й  с с .
933 1 Бол. Городище дер. 1 27 115 283 316 599
934 2 Гузеева д(р . . . 4 32 87 221 238 459
935 3 Духовка выс. . . . 6 33 3 7 12 19
936 4 Мал. Городище село. — 28 136 322 336 658
937 5 Майловщина пос. . 8 36 9 26 20 46
— --- _ 350 859 922 1781
К и сел ев ск и й  с|с.
I 938 1 Бол. Сатыково пос. 7 32 4 12 14 26
939 2 Катыр пос. 9 40 32 81 78 159
940 3 Киселева дер. . . . — 30 38 94 103 197
941 4 Мал.-Сатыково пос. 5 30 28 54 83 137
942 5 Лайма дер................. 12 42 67 181 200 381
— — 169 422 478 900
К о ш у к ск и й  с с
943 1 Вильтина дер. . . . 1 23 49 116 108 224
944 2 Десяткина „ . . . 2 20 55 98 116 214
945 3 Кошукское село . . — 22 116 266 278 544
946 4 Саиткова дер. . . . 9 13 120 263 291 о54
— — 340 743 793 1536
П р и тав ди н ск и й  с;с.
947 1 Беленично дер. . . 872 6 27 77 91 . 168












Н аи м ен ован и е р а й о ­
нов, сел ьсов етов  и 






































949 3 Еловка выс. . 1 1 32 64 52 1 16
950 4 Каратунка дер. . . 2 4 67 162 164 326
951 5 Лесозавод ................. , •- — 122 251 266 517
952 6 Мал.-Пустынь дер. . 11 Ча 14 12 25 26 51
953 7 Михайловка „ . - — 7 15 13 28
954 8 Новоселовка выс. . — л 13 28 35 63
955 9 Тавда пос . . . —' - 73 147 163 ЗЮ
956 10 Хитровка выс. . . — — 42 74 73 147
957 11 Фабричный пос. . . 4 1/* 7 14 45 36 81
— — 452 987 1035 2022
Т а ги л ь ц ев ск и й  с;с.
958 1 Белореченский уч. 10 22 .' 5 11 12 23
959 2 Ленина дер. - - 10 12 33 80 90 170
960 3 Тагилъцы село . . . ’ -  - 8 107 234 265 499
961 4 Тумба дер........................ 12 20 27 65 73 138
962 5 Чандыри,, . . . 8 7 38 96 108 204
- - — - 210 486 548 1034
Троицкий с|с. -
963 1 Денежный уч. . . , 15 95 6 27 20 47
964 2 Максяцкий „ . . . . 4 84 ' 8 19 18 ' 37
965 3 Назаровский уч. . . 8 88 8 21 16 37
966 4 Татарский ,, 11 91 ■ 7 18 13 31
967 5 Троицкий „ . . — 130 22 58 49 107



































































968 1 Грш пкинский уч. . . 8 20 10 24 19 43
969 2 М ельница К араб. уч. —■ — 2 4 5 9
970 3 Никольский уч. . . 8 28 9 21 21 42
971 4 Покровский „ . . 8 24 18 41 45 86
972 5 Х мелевский „ . . 22 61. 7 14 20 34
973 6 Ш ай тан ка дер. . . 18 57 30 64 79 143
974 7 Ш айтанская Дуброва д 8 48 22 53 59 112
975 8 Янычково дер . . . — 39 31 76 87 163
976 9 Янычкова Дуброва д. 8 47 15 37 42 79
— — 144 334 377 711
Итого по району — - 2455 5683 6140 11823
Город Ирбит . . . — 1082 4438 5647 10085
Гор. Туринск . _ _л 557 1894 1970 3864
Бсего по округу . . — — 54948 131058 142216 273274

Алфавитный указатель






























































































































„ Иштинский 16 
„ Кыртомский 13 






















































































































































































































































































































Кумарьинско е 10 
Куминовское •. 47 
Курган 1-й ,1 6  
Курган 2-ч 16 
Куренева 21 
Курень ’ 53 
Курмачева 40 
Курмачева  ^ 55 
















Л енина-Чувашева 40 
Ленина 64
С Т Р А Н . С Т Р А Н . С Т Р А Н .
Мал. Пустынь 6 4 Мичурова 5 2
Л. „ Притыка 2 8 Мишина 10
„ Сарагулка 4 9 Мишина 2 2
Ленское 1 0 „ Сатыкова 6 3 Мокина 4 3
Леонтьева 2 2 „ Серкова 6 Молокова 3 0
Леонтьевское 5 3 „ Тазова 5 5 Молокова 4 5
Лесо-Завод 6 4 „ Урусова 11 Морозкова 5 9
Линты 1 7 „ Чернова 3 3 Мосеева 3
Липовка 5  ' „ Чукреева 1 2 Мостовая 3 6
Липовское 5 3 „ Юдина 4 2 Мостовая 4 3
Лиханка 4 3 Малиновка 2 8 Мостовой 1 6
Лиханова 3 9 Малиновка 4 8 Моторина 9
Лобанова 1 5 Малкова 5 Мочальный 1 9
Лопаткина 3 4 Малое-Гапинское 2 6 Мочальный 5 6
Лопаткова 3 9 „ Городище 6 3 Мочшценекий 1 9
Лубодерка 1 8 Малореченский 6 0 Муравейник 3 2
Луговая 8 Малыгина 3 8 Мыс 4 0
Луговая 5 0 Малый Камыш 3 1 Мягкова 5 8
Луговский 4 7 „ Рождествен­ Мякишева 3 4
Лукина 2 5 ский 8
Лукина 3 4 „ Этанский 1 4 н .Лукинский 3 1 Малюкова 1 2
Лушникова 1 9 Мандрина 51 Назарова 5 8
Лыжина 15 Манькова 4 4 Назарова 6 0
Лыжина 2 4 Манюшкина 2 5 Назаровский 6 4
Любина 5 Мардянск 38 Накатай 1 9
Ляпуновское 5 Мардяшиха 3 8 Невьянское 4 4
Маркова 50 Нежданова 5 3
м . Маркова 55 Неймышева 1 1
Марьина 9 Неймышева 9
Маево Озеро 21 Маслова .18 Неулымский 2 1
Майловщина 6 3 Маслова 1 4 Неустроева 2 9
Майорова 4 9 Матренка 32 Нижняя 50
Макарова 2 9 Махталь 151 „ Бутакова 4 2
Максяцкий 6 4 Междуреченский 1 2 „ Иленка 27
Макуй 4 8 Межевая 5 Нижне-Татинский 13
Макушинское 2 5 Межевой 5 8 Никитина 3 2
Малахова 3 3 Мезень 4 4 Николаевская 2 1
Малая-Алина 42 Меленчуковский 57 Николаевский 53
„ Батенева 15 Мельникова 28 Николаевский 10
„ Березовка 30 Мельникова 37. Никольский 6 5
„ Вобровка 3 9 Мельникова 48 Нихворский 19
„ Власова 25 Мельница-Караб 6 5 Ницинский-Сов-
» Гари 21 Менсовка 33 хоз 24
„ Дубокая 39 Меркушина 2 9 Ницинское 41
„ Елань 43 Мешковский 54 Новая 4 6
„ Зверева 31 Мизинка 47 Новая Бобровка 4 4
„ Кадочникова з Микшинское 2 6 Новгородова 30
„ Камышинка 8 Милеева 22 Ново-Ермаковская58
„ Кобяшева 51 Мйнгалева 11 Ново-Островная 52
„ Койнова 4 Миронова 53 Ново-Островной 5 3
„ Кондратьева 23 Мирский 22 Ново-пашня 1 9
„ Кочевка 2 9 Митрофанка 55 Новоселова 1 2
„ Меньшикова 2 6 Михайловка 64 Новоселова 17
„ Милькова 40 Михайловский 19 Новоселова 2 2






































































































































































































„ Еминский 57 
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